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1 Ostatak zapadnog pročelja crkve cistercitskog samostana u
Tcpuskom
U stari jo j l i t e ratur i p r ev ladavalo je m i š l jenje da j e
=rkva topuske opat ije j edan od p r v ih p r i m j era got ike
i stočno od F rancuske zbog podatka da j e A n d r i j a I I
pozvao 1205. god. cistercite iz Clairvauxa i da je samo-
' tan 1211. god, dovršen.' Novija ideja je me đutim da je
=rkva samostana u Topuskom romani čka, jer da to po-
<azuje tlocrt ( i skopavanja Šafraneka i Ljubića 1877 — 79
god.) i podatak da je u Topuskom već 1192. god. posto-
a la velika crkva.-' Istina jest, da j ed in i danas v id l j i v i
: rag crkve — zapadno pročelje — ima značajke gotike
I kraja X I I I s t o l j eća. Pomni j im p r omatranjem zapad-
tog pročelja (s l ika 1) može se v idjet i da su središnja
bočne lađe imale kr ižne gotičke svodove: uporišta svo-
lova i počeci rebara još uvijek postoje. Ova konstatacija
>ila je po lazna točka pretpostavci da j e c r kva ci s ter-
itskog samostana u T o p uskom b i la g o t ička, građena
:rajem XI I I s t o l jeća.
Š. Lj«bić, I. K. 7 k a lčic, I. Heiis"l»ianii.
Dr Lt '. Karai i iai i, dr A. Ho rvat .
Clanak I. K . Tk a lčića»Cistercitski samostan u T opuskomv
VHAD, Zagreb 1897, II.
Crkva sv. Marije spominje se 1192. god. kad je za nju plaćen
ukat papinske daće (Tkalčić, VHAD, 1897, II) a to su p laćale
mostana.
Historija samostana u Topuskom je k ra tka. Osnovan
je 1205. god„ a v e ć početkom XV s t o l jeća napušten i
od tada je samostan propadao. Naslov topuskog opata
p rešao je na zagrebačkog biskupa ,
Povelja Andrije I I i z 1211. god. najstari j i je postojeći
dokument nastanka opatije Topusko. Hn 'atsko-ugarski
kralj Andr i ja I I odmah po stupanju na pr i jestolje 1205.
god. pozvao je i z C l a i rvauxa c istercitske redovttike i
dao im c rkvu sv . Mar i je i v e l ik i d i o go rske županije.'
U kral jevo ime uveo ih j e u p o s jed k nez Mar t in , s in
Vojinov. Godine 1211. završena je gradnja samostana,
a opat Theobaldus s redovnicima preuzima darovana
imanja.
Zanimlj ivo da već nakon nekol iko godina postojanja
samostana, redovnici grade f i l i ja lnu crkvu u V r n icama,
u Pounju, koja se već 1220. god. posvećuje.
Bela IV 1242. god. spominje granice posjeda opati je
Topusko. Nigdje n i je zapisano je l i Topusko 1241. god.
stradalo pri l ikom provale Tatara il i ne. Ako je samostan
stradao, onda to m ože b i t i r a z log g radnje novog sa-
Topusko se je nalazilo na t rgova čkom putu za Senj.
Opatija je za po t rebe svoje t rgovine t rebala zemlj ište




2 Tlocrt kompleksa opatije, snimljen prilikom iskapanja 1877-
1879. g., koje je obavio F. Erben.
3 Kopija crteža iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. Kamen se
nalazio uzidan u parapetni zid mosta kod Hrvatskog sela. Ovo
je vjerojatno konzola križnog izgleda.
sabor zahti jeva ođ zagrebačkog Kaptola popravak sa-
mostana u Topuskom. God 1593. Turci su osvoj i l i To-
pusko, pa naslov topuskog opata prelazi na zagreba č-
kog biskupa.
Za vri jeme Napoleonove I l i r i je , r uševine samostana
korištene su kao kamenolom. Posjet Josipa I 1814. go đ
spasio je zapadno pročelje od p r opasti . God. 1877. na
poticaj baruna Mol l inaryja zden čar Šafranek i upravi
t elj t opuske k u pelj i J a kopović i skapaju d i j e love sa
mostana, a g od . 1 879, a rheolog Š . L j u b i ć n a s tavlj •
iskopavanja.
Malo je podataka o izgledu samostana. Jedino se pc
ostatku zapadnog pročelja crkve i po nekol iko kamenil
ulomaka iz m u zeja u T o p uskom i P o v j esnog muzeja
Hrvatske može nešto o tome naslut i t i .
U arhivu A r heološkog muzeja u Z a grebu na lazi s<
»Zapisnik ođ 9. VI I 1877. god, prigodom iskapanja stan
gotičke crkve«. to su četiri rukom pisane strane; većint
p odataka odnosi se na bro j r a dn ika koj i su to m p r i l i
kom radi l i . N išta i l i go tovo n išta n i j e nap isano o na
činu zidanja, vrstama materi ja la, klesanim detalj ima,
Iskapanja god. 1877. vodil i su upravi tel j t opuske ku
pelji Jakopović i zdenčar Šafranek. Snimke je cr tao P
Erben, inž. pomoćnik. 0 nekoj st ručnosti tu zaista nem
govora. Snimci iskapanja poslani su ravnatelju Zemal
skog arheološkog muzeja u Zagrebu Š. Ljubiću, koj i j
god. 1879. nastavio iskapanja, a god. 1880. objavio čl
nak o T o puskom u Vje sn iku H r v a tskog arheološko
cisterciti dobivaju od templara kuću u Senju. Trgovina
sa Senjom vezala je Topusko sa ci jelim svi jetom: to se
moglo odraziti i na detalj ima arhitekture pojedinih obje-
kata opatije.
God. 1260. kralj Bela IV darovao je opatij i posjed
Kralu za uzdržavanje tvrdog grada na otoku sv. Vladi-
slava kraj Bihaća. Cisterciti su grad podigli zbog obrane
svojih posjeda. God. 1271. dobivaju još j ednu kuću u
Senju: u t o v r i j eme redovnik H i nko i z T o puskog po-
staje biskup u Senju.
U list ini zagrebačkog Kaptola od 1. VI I 1 301. potvr-
đeno je da je ban Stjepan Babonić Blagajski 1282. god.
utemeljio ol tar sv. K r iža u svetištu samostanske crkve
i poklonio zemlju za izdržavanje oltara. To potvr đuje i
l istina njegovih s inova Ladislava i S t j epana od 30. V
1302. god.
Dana 5. II 1342. god. udario je grom u zvonik opat i je
i zapalio ga.
Posljednj i opa t ( J ohannes) spominje se 1402. gođ.
Već 1408. god, srebrenički b i skup T h omas komenda-
tarni je opat Topuskog. Samostan je bio opl jačkan, i to
je bio neposredan povod za odlazak redovnika. Kasnije,
sredinom XV st . u Topusko dolaze redovnici iz St ične,
pa je samostan na neko v r i j eme oživio. Turc i su m e-
dutim sve bl iže: 1509. god. spominje se samo župnik u
Topuskom. Topuskom upravl jaju vo jne l ičnosti a s re-
dinom XVI st , Turci pustoše Topusko i okol icu. Opatija
je pusta. Krajem XV I s t . , u nekol iko navrata Hrvatski
društva, zajedno sa snimcima F. E rbena (s l ika 2) . Na
žalost, članak Š. L j u b ića n i je n i šta opši rn i j i o d z ap i-
snika Šafraneka i Jakopovića iz 1877. god.
U već spomenutom arh ivu, nalazi se nekol iko sk ica
tušem iz 1824. god.: to su kameni u lomci iz Topuskog,
gotičkog karaktera. Slika 3 je kopija jedne od tih sk ica
i prikazuje kameni u lomak uzidan u parapetni zid mo-
sta»zu Horvatsko selo«. Taj m ost j e t o kom v r emena
srušen i zamijenjen novim te se nikakvi kameni ulomci
v iše ne mogu naći. Za taj kamen pretpostavljam da b i
mogla bit i k o nzola sa k o j e su p o lazila rebra k r i žnog
svoda.
U Planoteci Republičkog zavoda za zaštitu spomenil a
kulture u Zagrebu, nalazi se, osim nekol iko skica nacr-
tanih pr i l ikom iskapanja opatije u Topuskom 1877 — 79.
god., još jedan t locr t nekog objekta u T o puskom (s l i-
ka 4). Cr tao ga je F , E r ben 1877. god. i odnosi se na
neku staru građevinu na trgu pred crkvom. Nisam
nigdje u l i t eratur i mogao naći ništa o to j g rađevini. U
arhivu Arheološkog muzeja u Z a grebu nalazi se zapi-
snik iskapanja kod stare gradnje na t rgu, pisan 9. VI I
1877. god., također potpisan od Jakopovića i Šafraneka.
Zapisnik je v r lo k ra tak, jedva dvije rukom p isane stra-
n e; glavnina podataka odnosi se na bro j r adn ika i v r i -
jeme kopanja. Tu je i j e dna prostoručna skica kopane
apside s naznačenom sondom (dubina 1,80 m — do
podzida temelja) . Naveden je p odatak da j e t a s t a ra
gradnja zidana pješčenjakom. Prilikom kopanja ni je
pronađeno ništa osim nekol iko vel ikih k lesanaca od te-
melja i »komad opeke od taraca iz r imskog doba«.
Konzervatorski zavod i z Z a greba ( sada Republ ički
zavod za zaštitu spomenika ku l ture) imao je u p r ogra-
mu rada za god. 1966. izradu elaborata o potrebnim
zaštitnim radovima na zapadnom pročelju samostanske
crkve u Topuskom, kao i razmatranja mogućnosti iska-
panja čitavog kompleksa bivšeg cistercitskog samosta-
na. Krajem 1966. god. iskopano je nekol iko sondi, ko-
jima je trebalo utvrdit i stabi lnost ostatka zapadnog pro-
čelja crkve i položaj zidova sjeverne lađe. Bilo je ukup-
no pet sonda: tr i uz zapadno pročelje i dvije nad zidom
sjeverne lađe, na cca 23 i 28 m od zapadnog pročelja.
Sonde uz zapadno pročelje pokazale su da su temelj i
pročelja prilično plitki (1,25 m ispod poda crkve), izve-
deni od k lesanaca i položeni na rošt i l j od d r venih gre-
da. Preostale dvije sonde iskapane su na m j estu gd je
se pretpostavljalo da bi se mogao nalaziti zid lađe. Taj
zid je nađen već na 40 — 50 cm ispod površine zemlje,
debljine 130 cm. Lica zida bila su izvedena od klesanaca,
4 Tlocrt stare gradnje na trgu pred župnom crkvom u Topus-




dok je srž z ida b i la od k amena loml jenjaka. Kamen i
žbuka isti su kao i na zapadnom pročelju (pijesak u
žbuci je krupnozrnat, s karakterističnim crnim zrnima) .
Na 28,60 m od zapadnog pročelja bio je i zvana na sje-
verni zid pr i k l j učen okomito još j edan zid, izveden na
isti način, ali debl j ine 98 cm. Sondom na cca 23 m od
zapadnog pročelja (dužina sonde 2,50 m, dubina 1,20 m)
htjelo se ustanovit i postoje l i k o n t ra for i duž z ida s je-
verne lađe. I tu j e z id b io odmah ispod površine, istih
kamenih ulomaka.
k arakteristika kao i z i d k o d s o nde na 28 m , a l i b e z
ikakvih podupora, kontrafora i l i s l .
Prilikom i skopavanja u o b j ema sondama nađeni su
n eki detalj i a r h i tek ture: komad p r o f i lacije r ebra ( ? )
u obliku košt ice badema (s l ika 6) k l esanac s potpuno
očuvanom kromacijom (sv i je t lo-ružičasta podloga s bi .
jelo izvučenim l in i jama oponašanja klesanaca), ulomak
gotičkog pećnjaka, dio rakovice (sl ika 6) i čavli . Teren
s vanjske strane zida bio je povišen, otpr i l ike do visine
kapitela velikih s tupova na zapadnom pročelju, t j . oko
2,50 m iznad poda crkve (na tom m j estu je danas dio
parka, koji je 2,5 — 3,0 m viši od poda crkve). Kopa-
njem s vanjske strane zida, ispod humusa i šute na đeni
su tragovi pepela i paljevine na kompaktnom sloju gl ine.
Ispod toga sloja nije v iše bilo n ikakvih t ragova šute i l i
Ovim iskapanjem utvrđeno je:
a — da na z idu bočnih lacla crkve samostana u To-
puskom vjerojatno ni je b i lo kont rafora;
b — da je kod sjeveroistočnog ugla crkve postojala
neka prostorija, možda grobna kapela;
c — da je crkva sjevernom stranom bila ukopana u
teren; nasip zemlje s vanjske strane zida mogao je slu-
žiti kao kontrafor, ravnomjerno raspore đen duž sjever-
nog zida lađe;
d — nađeni ulomci imali su goti čka stilska obilježja.
Mjesta nalaska na cca 23 i 28 m d a l eko od zapadnog
pročelja dozvoljava pretpostavku da je la đa pripadala
istom razdoblju kojem i zapadno pročelje; to potvr-
đuje i materijal, kojim su zidani.
e — Deblj ina zida od 130 i 98 cm govore da je upo-
trebljavana jedinica mjere p ied-de-roi (32,5 cm).' Tako
bi debljina zida sjeverne la đe bila ravnih 4 stope, a de-
bljina zida, okomito priklju čenog na zid sjeverne lađe
— 3 stope. Ista jedinica mjere upotr i jebl jena je i na za-
padnom pročelju.
Analiza nacrta iskapanja 1877 — 1879. god. dala je i z-
vjesne rezultate.
a — D i m enzije na n a c r t ima n e o d govaraju u v i j ek
stvarnosti. Dimenzije zidova su redovito nešto veće ne-
go su u s t varnosti ( k on t rafor i na zapadnom pr očelju
o značeni su 140 cm, a s t varna d imenzija j e 130 cm ,
tj. 4 stope; isto je i sa z idom sjeverne la đe i zapadnog
pročelja). Karakteristično je da kod mjera zapadnog
pročelja, koje se jedino mogu provjer i t i , stvarnosti od-
govaraju one duže t j . š i r ine lađa. Na žalost, zasad ne
postoji mogućnost p rov jeravanja m j era sv ih d i j e lova
E rbenove snimke: ne p r eostaje nego p r ihvat it i i h u z
stanovite korekcije debl j ina zidova prema iskopavanji-
ma 1966. god. i stvarnom stanju zapadnog pro čelja.
b — Ako se produži smjer d i jela još postojećeg rebra
na zapadnom pročelju, može se pr ib l ižno oci jenit i ve-
l ičina traveja glavne lače, a t ime i p o ložaj s tupa. Taj
položaj se ne slaže s položajem tankih s tupića na t lo-
crtu F. Erbena. Tanki stupić s Erbenovog nacrta vjero-
jatno je samo dio velikog stupa (slika 7), na đen prili-









5 U t locrt stare gradnje na t rgu ucrtan t locrt crkve cistercit-
skog samostana (unutrašnji obris). Interesantno da dužina
cistercitske crkve odgovara trijangulaciji lađe stare gradnje,




' M. Albert, L'architecture cistercienne en France, Paris 1947.
c — Nelogičnost u n ačinu uc r tavanja s tupova: raz-
mak od podnožja velikog polustupa na zapadnom pro-
čelju do temelja poprečnog zida južne lađe podijeljen
je na 9 interkolumni ja. Počelo se i završilo s po jednimstr. 267,
6 Kameni ulomci, iskopani prilikom iskapanja probnih sondi 1966. g., na cca 28 m od zapadnog pročelja. a) ba-
demasti završetak profilacije rebra (2); b ) gornji dio jedne rakovice.
tankim po lustupićem, koj i n a t i m m j e s t ima ne m ogu
stajati. Već samim pregledom zapadnog pro čelja može
se vidjet i da n i k akvog tankog po lustupa uz podnožje
velikog gotičkog polustupa nema niti ga je moglo biti
(slika 8). Na istočnom dijelu crkve nacrtan je samo
temelj južne lače i svet išta (zid v j erojatno razrušen i
k amen upot r i jeb l jen z a z i danje p oč etkom X I X st . ) .
Crtati polustup uz temelj nema ni l .akvog smisla. To je
samo pokušaj rekonstrukci je.
d — Sudeći po debljini zidova i veli čini temelja, crkva
samostana u Topuskom b i la je masivna građevina, po-
g otovu jer j e u p o t r i j eb l jeni mater i ja l — m ek i p j e šče-
njak — m ale nosivosti. Onako tank i s tupovi ne odgo-
varaju masivnoj građevini.
e — Ako su u lađi bi l i tanki stupovi, zašto se onda na
zapadnom pročelju nalazi polovica stupa velikog pre-
sjeka?
f — Na jugozapadni ugao crkve priklju čen je objekt
približno kvadratnog presjeka, koj i Erben ozna čuje kao
»zvonik«. Deblj ina zidova je odviše mala, da bi podnijel i
opterećenje zvonika.'
g — Na zapadnom pročelju nalaze se dva portala,
čije su prof i lacije i danas vidl j ive: u sredini glavni por-
tal i u os i s j everne bočne lađe — sjeverni por tal . Taj
s jeverni por ta l j e n e što sk romnije p r o f i l i ran, sv i jet le
š irine 130 cm (4 s tepe). Danas je ta j p o r ta l teško pr i-
mjetlj iv jer j e ob rastao grml jem i zasut zemljom. Čud-
no je da pr i l i kom iskapanja i detal jnog snimanja 1877.
god, taj por ta l n i j e zapažen i uc r tan na nacrte.
Ako se usporedi t l ocr t c r kve c i stercitskog samosta-
na u Topuskom s t l ocr tom s tare gradnje na t rgu ( s l i-
ka 4), vidljivo je da se dužine i širine la đa obaju obje-
kata poklapaju. Postoji l i kakva neposredna veza između
ta dva objekta i k o j i j e r az log tome?
I z povelje Andr i je I I i z 1 211. god. saznajemo da j e
k ralj 1205. god. pozvao redovnike i z C la i rvauxa i p o -
klonio im c r kvu sv . Mar i j e u T o p uskom; da su 1206.
god. uvedeni u posjed i da je 1211. god. dovršena grad-
staru crkvu.
' U članku I . Henszlntanna»A Topuszkoi templomromc, Erte-
sito archeologiaie, 1881. god, našao sam isto mišljenje,
' M. Anbert — nav. dj., tlocrti u tekstu.
' 20,00 m, a ne 24 m kako je to netačno naveo Š. Ljubić
n ja samostana. Možemo l i p r e tpostavit i da j e o b j e k t
pred župnom crkvom ostatak te crkve sv. Mar i je? Mo-
žda su Tatari direktan povod za podizanje novog samo-
stana. Zadržavanje veličine lađe i izostavljanje kontra-
fora na bočnim lađama može bit i reminiscencija na
Ovo su, medut im, samo p r e tpostavke. Potrebna su
temeljita iskapanja obaju objekata, pa da se može išta
sigurnije reći o nj ihovu međusobnom odnosu.
Priložena skica (s l ika 9) samostana u Topuskom po-
kušaj je rekonstrukcije t locrta prema iskapanjima 1877.
i 1879. god, korištenjem podataka na samom zapadnom
pročelju i u spoređivanjem s t l o c r t ima nekih c i s tercit-
skih samostana ( j ed instvo t l ocrta c i s terci tskih samo-
stana).'
Samostan je bio okružen zidom s četiri kule na uglo-
v ima; ta j z i d i da n as postoj i , za t rpan u n a s ipu o k o
kompleksa samostana i o b rastao drvećem, Crkva bez
transepta najveći je ob jek t samostana. Uz jugoistočni
ugao crkve vjerojatno je b io u t v rđeni ulaz u samostan
(i danas se lagano vidi da j e ta j d i o samostana izvan
l inije samostanskog z ida) . Ob jekt i s amostana ravno-
m jerno su r a spoređem ok o k l a ustra. U k l a u s tru j e
b ila smještena fontana u osi re fektor i ja .
Za naše pr i l ike takav kompleks samostana u T opu-
skom bio je ve l ik ob jekt , Dimenzije prostora crkve su
50,82 m dužine (na E r benovom nacrtu t o j e 5 0 ,50 m,
no to je dimenzija do temelja apside. Pretpostavljam da
je zid apside bio 1 s topu unutar temelja. Zato 50,50+
0,32 = 50,82m) i 20,0 širine uz zapadno pro čelje.' Uspo-
ređeno s d imenzijama c istercitskih c r kava u F r a ncu-
u VHAD 1880,
7 Rekonstrukcija presjeka stupova u la đi prema polustupovima
na zapadnom pročelju.
skoj, crkva samostana u Topuskom manj ih j e d i m en-
zija: tamo dužine var i raju od 40 m — L e oncel pa sve
do 108 m — Pont igny.' Uspore đena s dužinama crkava
mađarskih opat i ja, zaostaje za svega 3 m o d n a j duže,
a to je crkva opat ije Kere u Transilvanij i , dužine 54 m,"
Provjeravanjem nekih osnovnih d imenzija zapadnog
pročelja, a i prigodom iskopavanja probnih sondi 1966.
god. postalo je ev identno da j e u p o t rebl javana mjera
b ila pied-de-roi. Pretvaranjem dimenzija objekta u s to-
pe (redovito ci jel i bro jevi ) o lakšana je analiza i rekon-
strukcija po jedinih d i j e lova samostana.
Crkva samostana etapno je gra đena. Prvo svetište pa
laća, što je čest običaj i u c i stercita." Završeno svetište
j e pregrađeno pr iv remenim z idom, p r i vedeno ku l tu i
upotrebljavano sve do završetka preostalog dijela crkve.
Temelj p r i v remenog zida jasno se v id i na E r benovom
tlocrtu. Sl ika 10 pokušaj je rekonstrukcije t locrta sve-
t išta kapele. Omjer duzine svetišta kapele prema šir in i
jest omjer z latnog reza (M : m = 1,61 : 1). Analogno zidu
lađe (po Erbenovom t locrtu, zid je 140 a temelj 200 cm:
temelj je š ir i od z ida za oko 60 cm t j . p retpostavimo 1
stopu na svaku stranu), pretpostavio sam da je temel j
zida svetišta bio za po jednu stopu = 32,5 cm širi od zida
svetišta. Za pr i v remeni pregradni zid svet išta, pretpo-
s tavio sam p o la s t ope. Dobiveni p rostor š i rok j e 2 4
stope = 7,80 m a d u g 39 s topa = 12,65 m, tako da j e
odnos Š : D = m : M." Svetište je , sudeći po masivnim
zidovima, vjerojatno b i lo svo đeno bačvastim svodom i
završeno polukružnom apsidom.
Lađa na p rv i p og led odudara od m as ivnog svetišta
l aganijom k o n s t rukc i jom g o t ičkih k r ižnih svodova.
(Slika 11). Bočne laće se sužavaju prema is toku ( š to
j e Š. Ljubić izr ičito naglasio u svom članku u V j H A D )
za cca 30 cm, tj . za jednu stopu. Na kraju svake bo čne
lađe je po jedna ravno završena kapela, tako đer svođe-
na bačvastim svodom ( i s to čni zid kapela, tj. čeoni zid,
mnogo je tanji od bo čnih zidova laća — vjerojatno zbog
toga što nije bio opterećen horizontalnom silom pot iska
bačvastog svoda pa nije bilo razloga da zid bude deblji).
Pošto se bočne lađe sukcesivno sužuju, t r aveje n i su
međusobno j ednake. Pretpostavimo stoga postojanje
idealnih traveja (nazovimo ih tako) — jedna uz zapadno
pročelje (sl ika 12), a druga uz svetište. Svaki od ta dva
tipa ima oba vanjska zida paralelna i odnos šir ina la đa
1 : 2, ali na dva različita načina interpret irana.
' M. A. Dimier — L'Art Cistercien, Zodiati, 1962, str. 158 i 258.
" Historia Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, knj. IX ,
svezak 1 — 2, god, 1962, Danas su ruševine tog samostana na teri-
toriji Republike Rumunjske.
" M. Atibert — nav, dj., knj. I, s tr. 101 — 102.
" Odnos zlatnog reza približno je M : m =1,61 : 1.





: 1 crkva; 2 sa ristija: s u i
" e za rad; 7 refektorij; 8 u h i n ja ; s a iš
ubišta na svetišnom i je u cr ve;
k " ; 3 t b ' š te prema spavaonicama; 4 prostorija za razgovor;
khi ' 9 k l d ' " 10 kl a ' 11 fo a 12
d" I k 15 ob k I 16 d kzvonik (?) na preslicu; 13 ulazni prostor; 14 st '"
samostana; 17 prolaz.
l an p o o
veje uz sveti te o nos
širina a a s
bočne prema glavnoj lađi je 1 : , a i t o j e o
e i inaV 1'č' traveje uz zapadno pročelje dobivena je vizi-
ranjem s mjera ostatka dijagonalnog rebra g
i smjera ostatka zida glavne lađe na zapadnom proč j
Z '"1' resječnica tih dvaju smjerova dala je pri-
bI'ž l žaj prvog stupa lađe tj. dužinu rav j .
rina lađe uz zapadno pročelje dala je sirinu i e
pe dale su cijele brojeve koje su opet dalje dava e cije i
veličina. Uz zapadno pročelje, odnos širina
' etlih š i r ina l ađa (24 s tope : 12 stopa) t j . r a zmak o d
stupa do s t upa. Zaniml j ivo j e d a j e g
t " b l ' en e g ipatski svet i t r o k ut , v e l ičina stranicaupo rije j
3 : 4 : 5, kojega je karakterist ika kut od 90. 0
' a bočne lađe 'e 2 : 3 (slika 12). Tako određena du-
žina traveje dala je podjelu lađe crkve j
pravokutna svetišta na krajevima bo čnih lađa. Kod tra-
'š d 1 : 2 j e m e đu t im o dnososovinskih
I đ ( 1 5 t o pa : 30 stopa). Kod traveje uz zapa no
ht'elo" 1' , t ' ' o dnos 16 stopa : 30 stopa; očito se j
suženjem bočnih lađa povećati formalni efekt razl ici i
proporcija lađe.
idealne tra-
" 1 e. Dobivene veličine pretvorene u sto-
lavne lađe
el'u.
n e o ene a
r ebra g avne a e .
Na slici 13. prikazan je pr ibl ižan presjek di jagonalnog
1  l ađe. Rebra pobočnih lađa vjerojatno su
b'1 1'č no bez skošenja sa strane. Na po j -i a s i n a ,
ž b " 1 đe sačuvan je komad rebra, ali p p
(slika 14) — jedino je debljina rebra čitljiva: c
e. Slike 15. i 16. predstavljaju rebra iz lapidarija
Profilacije t i h r e bara su m n ogo s loženije nego rebra
lađa. Na oba rebra još se raspoznaju tragovi ruži časte
b 'e t r agovi takve boje još se i danas vide na južnomoj
l ikom o l u s tupu na zapadnom procelju. Ia
djelomično oštećena, rekonstrukcija j gu ' .
lađe crkve u Topuskom i oba ova rebra imaju nešto za-
' edničko — b ademasti završetak p ro f i laci je. Rebro i z
lapidarija Povijesnog muzeja Hrva s e je
možda prostor i s j e dne i s d r u g e s t ran
f 'lacijom n isu b i l i i dent ični, pa su razl ičite pro o r -
t a z a h t i j evale različite v isine luka , j .
'
zličite prof i lacije. Ovo bi npr . moglo b it i i r ebro vel ike
arkade između glavne lađe i bočnih lađa.
Unutrašnjost glavne lađe podi jel jena je na t r i e taže,
kako je v id l j ivo po nekim detal j ima na zapadnom pro-
'e mo ć a . I r eb ra
r ne luka s t o m
' ne o t u n
tih
4 16 30 16 4
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3 ' 18 STOPA
4 • 24 STOPE
5 ' 30 STOPA
P RIVREMENI ZID
TEMELJ
10 Pretpostavljeni izgled svetišta, privremeno pregradenog zi- 12 »I dealni travej • uz zapadno pročelje. Dimenzije traveja date
dom. su u stepama. Dva trokuta ispod crteža su karakteristična
za kom pozici ju t ra veja.
čelju. Prva etaža je arkada na velikim kompozitnim
stupovima. Dio prof i lacije stupa koj i j e nosio poprečni
luk glavne lađe (arc doubleau), išao je neprekinuto, od
podnožja stupa do kapi tela. Druga etaža bio je t r i f o r i j
a treća — prozori glavne lače, Od tr i for i ja postoje samo
dva detalja: peta nadvoja tr i forija (sl ika 17) na po-
četku sjevernog zida glavne lađe i dio vijenca (podno-
žje triforija) na početku južnog zida glavne lače. Taj
v ijenac bio j e p r ek idan j ed ino p r o f i laci jama, koje su
nosile kapitele svoda glavne lađe. Da li je t r i fori j b io
niz sli jepih lukova i l i j e b i o p r ohodan i upo t rebl javan
za komuniciranje među pojedinim d i j e lovima samosta-
na teško je reći. Na zapadnom pročelju, s unu t rašnje
strane zida južne bočne lađe, u v is in i t r i f o r i ja , nalaze
se tragovi bačvasta svoda. To je mogao bit i spoj t r i f o-
rija s ulaznom kulom,'"' Pitanje je međutim, ako je tri-
forij b io p rohodan, kako je b i la r i j ešena konstrukci ja.
Na sačuvanom dijelu s jevernog zida glavne lađe
ostao je sačuvan dio prozorske prof i lacije. U muzeju u
Topuskom nalazi se dio k r už išta iste prof i lacije (s l ika
18). Uspoređujući đio zida uz tu profilaciju sa širinom
t raveje, može se zakl jučit i o š i r in i p r ozora. Prozor l e
b io š i rok , v j e ro jatno t r o d je lan ( s d v a š p r l j ka , k o j a
s!! nosila kružište).
U»Zapisniku od 9. VII 1877. god. prigodom iskapanja
stare gotičke crkve«govor i se o na lazima stakla, isko-
panim uz zapadno pročelje. Staklo je i m a l o » r už icasti
zasjek«. Također su načena»3 velika jaka zglavka — ve-
rike« — vjerojatno upot r i jeb l jene za ostakl jenje p ro-
zora na zapadnom pročelju.
Unutrašnjost crkve bila je ružičasto obojena: tragovi
se i danas naziru na p o j ed inim d i j e lovima zapadnog
p ročelja, na p ro f i l i ranom kamenju u m u zeju u T o p u-
skom i u Pov jesnom muzeju H r vatske u Zagrebu. Me-
đu detaljima nađenim prigodom iskapanja probnih son-
di 1966. god. nalazi se i j e dan k lesanac ružičaste kro-
macije. Preko danas ružičaste podloge izvučene su bi-
jele linije kao im i tacija zida od k lesanaca. Jedino crve-
na boja b i l a j e d o zvol jena za u ređenje unu t rašnjosti
cistercitskih crkava."
Zidovi obiju bočnih lađa, unatoč svodovima na kri-
žnim rebrima, nisu s vanjske strane imali nikakvih kon-
t rafora. To je ev identno s t l ocrta F. E rbena, a to su i
probne sonde pokazale. Taj nedostatak kontrafora zbu-
njuje: može li crkva s k r i žnim svodovima bit i bez kon-
trafora7 Crkva cistercitskog samostana u K o stanjevici
(sredina XI I I s t o l jeća) nema kontrafora;" župna crkva
u Čazmi koja ima neke karakterist ike cistercitskih t lo-
' " Cini se da je t o i zvedeno naknadno i da j e t om p r i l ikom
otklesan dio pojačanja kontrafora glavne lađe na tom mjestu.
"M. A«bert — nav. djelo. knj. I , s t r . 268.
'" Varstvo spomenikov XI , 1966, M. Čanak-Medić: »Uz prou-
čavanje cist. samostana u Kostanjevici • .
11 Tlocrt crkve. Na tlocrtu su takoder označene sonde, iskapane
1966. g.
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crta, također nema kont rafore. Postavimo p i tanje s ta-
bilnosti zidova bočnih lađa: upiranju svodova u pojedi-
ne točke zidova, morala se suprotstavljat i hor izontalna
reakcija zidova, pa da statički sistem stoj i u r avnoteži.
Z idovi obiju l ađa b i l i su masivni, a takvi z idovi mogu
se bolje opr i jet i po t iscima svodova (debl j ina zida boč-
nih lađa je 130 cm; deblj ina odgovarajućih zidova crkve
cistercitskog samostana u Kostanjevici je cca 100 cm).
Dio horizontalne sile mogao je preuzeti i nasip zemlje
duž sjeverne lađe, a svodovi k laustra kod j u žne. Pro-
motrimo također smjerove di jagonalnih rebara bočnih
lađa: kut pr i k lona na l in i ju z ida je re lat ivno malen, pa
su i hor izontalne reakcije proporcionalno manje.
Za podupiranje svodova glavne lađe imamo nekoliko
indikacija na ostacima zapadnog pročelja. S južne stra-
ne pročelja vidl j iva je vert ikala kontrafora okomitog na
smjer lađe. Takvi kontrafori moral i su podupirati svodo-
ve glavne lađe. Na slici 19. shematski je pr ikazan smje-
štaj jednog takvog kontrafora iznad stupova lađe: vje-
rojatno su ležali djelomično na stupu, a djelomično na
poprečnom luku (arc doubleau) bočne lađe. Na sjever-
noj strani zapadnog pročelja i danas je vidlj ivo poja-
čanje kontrafora glavne lađe (s unutrašnje strane zida).
Takva pojačanja, sakrivena ispod krovišta bočne lađe,
vjerojatno su postojala uz kont rafore glavne lađe. De-
bljina zida glavne lađe je oko 2Vz stope (zid bočne lađe
4 stope), što je mnogo manje, ako se usporedi s deblji-
nom zida i rasponom svoda bočnih lađa. Kontrafori
s ojačanjima dopuštali su međutim smanjenje debljine
zida glavne lađe.
Prema histor i jskim podacima, 5. I I 1342. god. udario
je grom u zvonik opatije i zapalio ga. Taj je podatak
uvijek zbunjivao, paralelno s krivom interpretacijom
objekta uz jugozapadni ugao crkve, na nacrtu F. Erbe-
na označen kao »zvonike.
Propisi cistercitskog reda zabranjivali su gradnju ka-
menih zvonika, a generalni kapitul 1157. god. propisuje
14 Kapitel južnog polustupa na zapadnom pročelju: vidi se di-
jagonalno rebro južne bočne lađe koje, na žalost, nije osta-
lo Čl tavo.





čak i bro j i t e ž inu zvona, potrebnih za obavljanje slu-
žbe božje. God. 1254. prihvaćeno je da se izuzetno može
sagraditi kameni zvonik , uko l iko b i v j e ta r o p etovano
srušio drveni." Zabrane su bile opravdane, jer su samo-
stani bili udaljeni od naseljenih mjesta i nije bilo ni-
koga osim redovnika, koga bi t rebalo zvonima pozivati.
Realnost izgleda nešto drugačije: unato č zabrana, većina
c istercitskih c rkava imala je k amene zvonike nad k r i-
žanjem lađe i t r a nsepta i l i na d svet ištem (Senanque,
Silvanes, Leoncel, Obazine, Thoronet, Fontfroid np r . ) ,"
pa je prema tome prihvaćanje kamenih zvonika 1254.
god. samo odobravanje nečega što je već postojalo. Ci-
stercitske zvonike ne t r eba shvat it i kao t o r n jeve vel i-
kih dimenzija, već kao konstrukciju, koja služi za noše-
nje zvona. Redovito su sk romnih d imenzija, završenih
krovićem na četir i vode. Smještaj zvona iznad svetišta
olakšavao je upotrebu prilikom službi božjih. U kasni-
jim razdoblj ima ( X IV — XV st.) zvonici se povećavaju.
Osim zvonika nad svetištem, postojala su još dva, s
po jednim zvonom: nad spavaonicom, za buđenje redov-
nika i izbijanje satova (redovito na preslicu; vrlo lijep
primjer u opatiji Fontenay) i drugi: kraj refektorija, za
pozivanje na objed."
Pretpostavimo da je i opat i ja Topusko imala zvonik.
Pokušamo l i g a l o c i rat i u t l o c r t s amostana Topusko,
čini se da je pravokutno pojačanje apside svetišta moglo
biti podnožje zvonika. Zvonik za buđenje redovnika mo-
gli bismo potražiti na neobično širokom temelju isto čne
strane klaustra.
" M. Aubert, nav. dj, knj. I, s tr. 141.
"M. Aubert, nav. dj. knj, I, str. 376.
" M. Aubert, nav. dj. knj. I, s tr. 378.





17 Peta rebra glavne lađe (sjeverni ugao) na zapadnom proče-
lju. S desne strane vidi se dio profilacije pete luka triforija.
Gore, na istom zidu, ostatak prozora glavne lađe.
g 18 Profilaciia dijela kružišta iz muzeja u Topuskom. Isti t ip
profilacije ima prozor u zidu glavne lađe (sl. 17, crtkano
označeno). Veliki prozor na zapadnom pročelju ima identi-
čan dio profilacije (uz staklo) konkavno izveden.
16 Profilacija rebra iz lapidarija Povjesnog muzeja u Zagrebu.
Uočiti nesimetričnost profila.
PO JA ČA N JA KONTRA F 0 RAI I
I 
19 Shematski prikaz položaja kontrafora glavne lađe s obzirom na stup lađe. Lije-
vi dio pr ikazuje postojeće stanje na sjevernom dijelu zapadnog pročelja, dok
je desni dio cr teža pokušaj rekonstrukcije.
U klaustru b i j aše smještena lontana s t ekućom vo-
dom. To su n a lagali p rop is i c i s tcrci tskog reda. I ska-
panja 1879. god. otk r i la su d i j e love kanala, al i se po
nacrtu ne može v id jet i pob l ize kakvi su t i k a nal i b i l i .
Pad terena prema istoku dozvol java pretpostavku da j c
kanal, označen s »A«na E r b e novom n a c r t u o d v o d io
upotrijebljenu vodu.
" J. Gitnpel, Les bat isseurs de cathedrales, 1958, str. 120.
Veličina klaustra, t j . l i n i j e koje od je l juju na tk r iveni
od nenatkr ivenog d i je la, d je lomično se daju n as lut i t i
na Erbenovom nacr tu. Uspoređujući shemu konstruk-
cije klaustra iz b i l ježnice Vi l larda de Honnecourta (s l i-
ka 20) s podacima na nacrtu F. Erbena, našao sam iden-
t ičnosti. Di jagonala nenatkr ivenog d i jela k laustra jed-
naka je dužoj s t rani svođenog di jela: na ta j način oba
su dijela klaustra jednakih površina."
20 Dvije skice iz bi l ježnice Vil larda de Honnecourta, kojIma se
objašnjava konstrukcija k laustra. Skica desno prikazuje od-
nos dvaju kvadrata: površina opisanog kvadrata dvostruko
je veća od površine manjeg kvaclrata, što je evidentno iz šra-
f iranih t rokuta. L i jeva skica pr ikazuje ponovo te i ste kva-
drate; unutrašnji je međutim zarotiran za 45 Stranica A je
stranica manjeg kvadrata i p redstavlja granicu izme đu nad-
svođenog i nenadsvođenog dijela klaustra. Kako veli čine kva-
drata nisu promijenjene, natkriveni dio k laustra jednake je
površine kao nenatkriveni.
16
